




















































































































Headline Kampus dalam taman
MediaTitle Harian Metro
Date 20 Jun 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 416 cm²
AdValue RM 16,070 PR Value RM 48,210
DR Hisham
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PELAJAR WSU mendengar penerangan daripada Or Hisham (tiga dari kanan) ketika melawat U­Assist UUM.
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